
































を、Lakoff & Johnson （90）は概念メタファーと







































元前  年～紀元前 22 年）に入って「頭」とい
う字が出現し始めた（王力 90:9）。また、冯
（2003:-2）は、『尚書（殷周時代）』『世説新語


























































































































































































































































































































































































































































































（） a. 今度は表彰台の真ん中だ。3000 メート






（『朝日新聞』2009 年 2 月 3 日 朝刊 p.2） 
b. 地獄のふちをのぞいた株価は、首をすく
めて上昇に転じた。上げ幅はしかし、こ


























































































































































































































































































































































































































































 殷代後半～周代。紀元前 300 年頃から紀元前 2 年頃。
2
 西周初年～春秋時代半ば。紀元前 0 年頃から紀元前
0 年頃。
3
 殷周時代。紀元前  世紀頃から紀元前 2 年頃。

 周代に成立。紀元前 0 年頃から紀元前 2 年頃。

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The purpose of this article is to clarify differences between the idioms of “neck” in Japanese and those in 
Chinese. The meaning of “neck” ranging from basic to derivative submeanings is first compared. The article also 
inquires into the way in which the meaning of the entire idiom is approved by referring to the meaning of the 
constituent “neck” and how the meaning of “neck” influences that of the whole idiom. As a result of this 
consideration, it is understood that the meaning of the idioms of “neck” is greatly related to the meaning of “neck”, 
such as “cervix” and “head” and “dismissal” in Japanese.  
To be theoretically more specific, we consider the idioms of “neck” in Japanese and Chinese based on the theory 
of the cognitive linguistics like metaphor, metonymy, the theory of conceptual metaphor by Lakoff & Johnson 
(1980), and “the mapping theory” by Lakoff (1987, 1993).  The analysis in Japanese was done over the object of 
body site of “neck”, the relation to “life”, the showing of the owner, and the relation to the dismissal, etc.  In Chinese 
the meaning of the idioms of “neck” is also related to “life”, which is influenced by the meaning of “neck”, but the 
meaning “dismissal” does not exist in Chinese idioms because of lack of the meaning of “dismissal” in the Chinese 
word “neck” itself, which is greatly different from the fact of Japanese. Moreover, it is obviously different in that 
Japanese idiom shows a wide range of mental attitudes such as “expectation”, “shamefulness”, “fear”, 
“embarrassment”, “agreement”, and “doubt”, etc.  Moreover, the meaning of idioms is not only approved by the 
process of the metaphor and metonymy, but also influenced by a cultural feature, such as the particular meaning of 
the neck of cow (obstinate, obstinate character) which is associated with the cultural feature of “cow”.
 From this argument, we understand that metaphor and metonymy have accomplished the prominent role in the 
approval of the meaning of the idioms of “neck” in both Japanese and Chinese. 
（200 年  月 2 日受理）
